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Аннотация. Основной целью работы является оценка остаточных запасов 
и перспективы добычи конденсата газоконденсатных месторождений после 
реконструкции Хрестищенской ДКС (Харьковская область) и реализации 
соответствующего современного дополнения к проектам разработки 
Хрестищенско-Евремовской группы месторождений (Западно-Хрестищенского, 
Ефремовского, Мелиховского, Медведевского, Восточно-Медведевского, 
Кегичевского, Красноярского, Западно-Староверовского, Безпаловского) и 
Розпашновского месторождения. 
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Рассмотрена возможность увеличения потенциальной добычи конденсата 
из Хрестищенско-Ефремовской группы месторождений и  Розпашновского  
ГКМ. С целью оценки дополнительной эффективности инвестиций для 
реконструкции Хрестищенской ДКС выполнены расчеты технологических 
показателей разработки месторождений в двух вариантах в условиях газового 
режима разработки месторождения: I базовый – с постоянным входным 
давлением ДКС 0,6 МПа, II инвестиционный – постепенное снижение давления 
на входе в ДКС с 0,6 до 0,2 МПа) согласно работы [1]. 
В настоящее время газ из этих месторождений подается на 
Хрестищенскую ДКС, что позволяет снизить рабочее давление на устьях 
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скважин и соответственно увеличить текущие отборы газа, конденсата и 
коэффициент газоизвлечения в целом за счет общего снижения входного 
давления на ДКС с 0,6 до 0,2 МПа . 
На 01.01.2031 года суммарный прирост добычи газа из девяти 
месторождений Хрестищенско-Ефремовской группы за счет постепенного 
снижения давления на входе в ДКС, которое обеспечивается работой 
компрессорных агрегатов нового цеха по третьему инвестиционному варианту 
[2] относительно базового варианта [1] составит – 6228 млн. м3. 
Анализ расчетов потенциальной добычи конденсата показал, что в целом 
по месторождениям, работающим на вход новой Хрестищенской ДКС по 
инвестиционному варианту разработки (III инвестиционный вариант с [2] по 
сравнению с базовым вариантом [1]) будет добыто в период с 2015 по 2031 на 
1305 тыс. тонн больше. 
На Розпашновском месторождении наблюдается наибольшая 
характеристика потенциальной добычи конденсата, как к точке максимальной 
конденсации, так и в левой ее части. Учитывая, что на этом месторождении 
текущее пластовое давление ниже давления максимальной конденсации, 
ожидается дальнейшее увеличение добычи конденсата (газоконденсатного 
фактора) на Розпашновском месторождении. 
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